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ABSTRACT
Background & objectives: Considering the importance of liver toxicity due to drugs and
toxins as a major cause of liver damage, this study was conducted to evaluate the effects of
the combination of cinnamon and ginger extracts on serum biochemical parameters in carbon
tetrachloride (CCl4)- intoxicated rats.
Methods: In this experimental study, forty-two male Wistar rats were divided into 7 groups
(n=6). Three control groups including normal control, combined extract control and damaged
control were designated that received distilled water, a mixture of cinnamon and ginger
extracts and distilled water respectively for 14 days.
Other 4 groups were pre-treatment  groups which were treated with cinnamon (50 mg/kg/d),
ginger (250 mg/kg/d), cinnamon + ginger (25+125 mg/kg/d) and silymarin (100 mg/kg/d)
respectively for 14 days before being damaged by intraperitoneal injection of CCl4 (1 ml/kg,
1:1 in olive oil). Fifty - two hours after CCl4 injection, blood sampling was performed and
biochemical parameters were measured in serum of rats.
Results: The results of this study showed that the injection of CCl4 significantly increased the
ALT and AST enzymes activity ,cholesterol, triglyceride, and LDL levels and decreased the
blood albumin and HDL levels in damaged rats compared to the normal control group
(p<0.001). However, pre-treatment with the cinnamon and ginger extracts, especially
combination of extracts significantly improved these values compared to the CCl4 damage
group (p<0.001).
Conclusion: The results suggest that simultaneous use of cinnamon and ginger extracts has
more significant protective effects against CCl4-induced hepatotoxicity.
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ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ وﻫﺎ ﺷـﺎﯾﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻤﻮم و دار
ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد 
در ﺑﺮﺧــﯽ از ﺑﯿﻤــﺎران، ﮐــﺎرﮔﺮان ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، 
ﮐﺸـﺎورزان و ﯾـﺎ ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ در ﻣﻨـﺎزل ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺪان 
ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ و ﺳـﻤﻮم آﮔﺎﻫﯽ
اﻧﺒﺎﺷـﺖ اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت در ﺑـﺪن ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ. اﺟﺘﻨـﺎب 
ﮐﻨـﺪ. اﯾـﻦ اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽاي ﺑﻪ ﻧﺎمﭘﺪﯾﺪه
ﭼﮑﯿﺪه
اﯾـﻦ رﺳـﺎن ﺑـﻪ ﺑـﺪن، ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ آﺳـﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺒﺪي ﻧﺎﺷﯽ از دارو و ﺳﻤﻮم ﺑﻪزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻫـﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم در ﻣـﻮش ﻫﺎي دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺼﺎره
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. )4lCC(دﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ آﺳﯿﺐ
ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل 6ﮔﺮوه 7ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﻪ 24در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، روش ﮐﺎر:
ﺗﺮﺗﯿـﺐ آب ﻣﻘﻄـﺮ، ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از روز ﺑـﻪ 41ﺎ و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ، ﮐﻪ روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل، ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼـﺎره ﻫﺎي ﭘﯿﺶﮔﺮوه ﺑﻌﺪي، ﮔﺮوه4زﻧﺠﺒﯿﻞ و آب ﻣﻘﻄﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. -ﻫﺎي دارﭼﯿﻦﻋﺼﺎره
ﺑـﻪ 41ﻤﻮدﻧـﺪ. در روز ﻣـﺎرﯾﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ و ﺗـﮏ دوز درﯾﺎﻓـﺖ ﻧ ﻫـﺎ و ﺳـﯿﻠﯽ دارﭼﯿﻦ، ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره
ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ )v/v 1:1(ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه در روﻏﻦ زﯾﺘﻮن gk/lm 1درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪار ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ و ﭘﯿﺶﮔﺮوه
ﮔﯿـﺮي اﻧﺠـﺎم ﺧـﻮن 4lCCﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﯾـﻖ 25ﻓﻘﻂ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ. 2و 1ﻫﺎي ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮم آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ.
ﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ و ، ﺳﻄﻮح ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗـﺮي TSAو TLAﻫﺎي دار در ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ4lCCﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
(. p<0/100دﯾﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣـﺎل ﺷـﺪ ) ﻫﺎي آﺳﯿﺐﺳﺮم رتLDH، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و LDL
دار اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه آﺳـﯿﺐ ﻮام ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺗﭘﯿﺶ
(.p<0/100ﮔﺮدﯾﺪ )
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺸﺎن داد.
اﻓﺰاﯾﯽ، رتﯾﯽ، اﺛﺮ ﻫﻢدارﭼﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:واژه
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ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎري
دژﻧﺮاﺗﯿ ــﻮ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺳ ــﺮﻃﺎن، آب ﻣﺮوارﯾ ــﺪ، آرﺗﺮﯾ ــﺖ 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و ﻋﺼـﺒﯽ اﯾﺠـﺎد روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ، ﺑﯿﻤﺎري
.[1-3]ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻮﮐﺴـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻟﻮﻣﺘﺎن ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻫﺎﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﯾﮏ
ﻫـﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﯿﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﭼﺮﺑـﯽ در ﺳـﻠﻮل 
ﻟﻮﺑﻮﻻر در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮوز ﺳﻨﺘﺮي
ﻫـﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ4lCCﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﻣﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﻪ، ﺑﯿﻀﻪ و ﻣﻐـﺰ ﻧﯿـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎري[5،4]
در 4lCCﻫﺎ از اﻧﺪ؛ در ﻣﯿﺎن آنﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه)1SOR(
SORﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ رادﯾﮑـﺎل SOR، ﺗﺸـﮑﯿﻞ 4lCC
ﻢ ﺳﯿﺘﻮﮐﺮوم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘ)*3lCC(ﮐﻠﺮوﻣﺘﯿﻞ آزاد ﺗﺮي
ﮐﻠﺮوﻣﺘﯿـﻞ در . رادﯾﮑﺎل آزاد ﺗﺮي[6]ﮐﻨﺪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ054P
ﮐﻠﺮوﻣﺘﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ رادﯾﮑﺎل آزاد ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﺗﺮي
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رادﯾﮑﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ)*OO3lCC(
ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﭘ ــﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣ ــﯽ ﺑﺴ ــﯿﺎر واﮐ ــﻨﺶ *3lCCﯾﮑ ــﺎل راد
، 4lCCﮐﻠﺮوﻣﺘﯿـﻞ ﻣﺸـﺘﻖ از ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﺴﯽ ﺗـﺮي رادﯾﮑﺎل
ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﭘﺮوﺗﻮن را از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﯿﺮاﺷـﺒﺎع ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿـﺪي و ﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﯾﻢ 
ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢاﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﯽ
ﭘﺪﯾـﺪه آﺑﺸـﺎر در ﺳـﻠﻮل ﺑﺎﻋـﺚ2O2Hو 2Oاﻧﺒﺎﺷـﺖ 
ﺷـﻮد ﻫﺎي آزاد و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل ﻣـﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ رادﯾﮑﺎل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺑﺮوﻧـﺰاد )اﮔـﺰوژن( ﮐـﻪ .[7]
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺮاي ﺧﻨﺜـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﻣـﯽ داراي ﺧﻮاص آﻧﺘـﯽ 
ﻫﺎي آزاد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب ﮐﺮدن رادﯾﮑﺎل
ﻫﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ آن
ﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﺳﻨﺘاﮐﺴﯿﺪانﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ
داراي ﻋ ــﻮارض ﺟ ــﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴ ــﯿﺎري ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺗﻮﻣ ــﻮرزاﯾﯽ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. از اﯾـﻦ رو اﻣـﺮوزه ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﯽ
ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﺛـﺮات اﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽ
. ﺑـﺎ [8]ﻫﺎي آزاد ﻣﻌﻄﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺨﺮب رادﯾﮑﺎل
seicepS negyxO evitcaeR 1
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﺑﺴـﯿﺎري از ﮔﯿﺎﻫـﺎن داراي 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣـﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ
ﻫـﺎي ﻫﺎ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳـﯿﺐ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻔﯿـﺪ ﻫـﺎي آزاد ﻣـﯽ دﯾﮑﺎلاﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ را
ﺗﻮان ﺑﻪ دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿـﻞ . از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ[9]ﺑﺎﺷﺪ 
اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از )mucinalyez.cnyS( murev mumomanniC
ﻫـﺎي دارﭼـﯿﻦ اﺳـﺖ و ادوﯾـﻪ دارﭼـﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﻬﻢ
. دارﭼـﯿﻦ داراي [01]ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻬﯿﻪﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﺿﺪ دﯾـﺎﺑﺘﯽ، ﺿـﺪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، آﻧﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨـﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻨـﻮﻟﯽ وﯾﺮوﺳﯽ و... ﻣﯽ
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘـﯽ ﻓﺮار ﭘﻮﺳﺘﻪ دار
-4ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ، اوﺟﻨـﻮل، ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣـﯽﻣـﯽ
ﺗﺮﭘﯿﻨﺌـﻮل و ﮐ ـﺎﻣﻔﻦ اﺷـﺎره ﮐـﺮد. ﻫﻤﭽﻨ ـﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒ ـﺎت 
اﮐﺴ ــﯿﺪاﻧﯽ ﻓﻨ ــﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻓ ــﺮار دارﭼ ــﯿﻦ ﺷ ــﺎﻣﻞ آﻧﺘ ــﯽ
ﮐـﺎﺗﭽﯿﻦ، ﮐﺮﯾـﺪﯾﻦ، ﻫـﺎ، ﺑﺘﺎﺳﯿﺴـﺘﺮول، اﭘـﯽﺳﯿﻨﺎﮐﺎﺳـﯿﻞ
. [11]ﺳﯿﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ و واﻧﻠﯿﮏ اﺳـﯿﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
elaniciffO rebigniZﮔﯿﺎه زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﯽ 
ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺰوم ﯾﮑـﯽ از ادوﯾـﻪرﯾـeocsoR
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃـﺐ ﻗـﺪﯾﻢ از ﻣﯽeaecarebigniZﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋﻨﻮان دارو در درﻣﺎن درد ﻣﻌـﺪه ﯾـﺎ ﺷـﮑﻢ، زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻠﯽ 06ﺷﺪ. ﺑﯿﺶ از اﺳﻬﺎل و ﺗﻬﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
اي ﺑـﻪ ﻓﻌﺎل در زﻧﺠﺒﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
ﺷــﻮﻧﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒــﺎت ﻓــﺮار و ﻏﯿــﺮ ﻓــﺮار ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣــﯽ 
ﻫـ ـﺎ اﻏﻠــﺐ از ﻧــﻮع ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿــﺪ و ﻫﯿــﺪروﮐﺮﺑﻦ
ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺟﺰء ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ
ﻫـﺎ، ﻫﺎ، ﺷـﻮﮔﻮآل ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮﻓﺮار ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﯿﻨﺠﺮول
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت اﺧﯿـﺮ در ﻫﺎ و زﯾﻨﺠـﺮون ﻣـﯽ ﭘﺎرادول
ﮐﻨﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿـﺪي و 2102اي ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. [31, 21]
ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺮ روي ﻣﺪل
دارﭼـﯿﻦ ه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼـﺎر 4lCCﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﻫﺎي ﮐﺒﺪي را در ﮔﺮوهآﻧﺰﯾﻢﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎن ﻧﺸـﺪه ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 
ﻫ ــﺎي ﺗ ــﻮﺟﻬﯽ ﮐ ــﺎﻫﺶ داد و ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ ﺎﺑ ــﻞﻗ
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در ﮔﺮوه درﻣـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻪ TACو DOSﻫﺎي آﻧﺰﯾﻢ
. [41]داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎﮐﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران درﺑـﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﮔﯽ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺮ روي ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺒﺪي ﮐﻨﻨﺪاﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آدرﯾﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ در ﻣﻮشاﻟﻘﺎ
ﻬﺒـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺑ زﻧﺠﺒﯿـﻞ ه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﻣﺎن ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎر 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آدرﯾﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ 
ﺷـﻮد. ﺑﻌـﻼوه ﻣﯽTLAو TSAﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺨﺸـﺪ ﻫـﺎ را ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﯽ اﮐﺴﯿﺪانزﻧﺠﺒﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ آﻧﺘﯽ
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ اﯾـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ و آﻧﺘـﯽ . [51]
رﺳـﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺣﺎﺻـﻞ از دارﭼـﯿﻦ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
زﻧﺠﺒﯿــﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ اﺛــﺮات ﺑﻬﺘــﺮي در ﺧﻨﺜــﯽ ﮐــﺮدن 
ﻫﺎي آزاد داﺷﺘﻪ و از اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ رادﯾﮑﺎل
ﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﯾـﻦ ﻨداروﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨ
ﻫ ــﺎي اﻓﺰاﯾ ــﯽ ﻋﺼ ــﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ، ﺑﺮرﺳ ــﯽ اﺛ ــﺮات ﻫ ــﻢ 
ﻫ ــﺎي ﻫﯿ ــﺪرواﻟﮑﻠﯽ دارﭼ ــﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿ ــﻞ ﺑ ــﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾ ــﻞ 
دﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﺳﯿﺐﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در رت
ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
روش ﮐﺎر
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ 24در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ، اﺑﺘﺪا 
ﯾﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪز4ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر، ﺑﺎ ﺳﻦ 
ﭘﯿﺸﺮو ﺧﺮﯾﺪاري و ﺟﻬـﺖ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ و ﺷـﺮاﯾﻂ 
ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠ  ـ
ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺣﯿﻮان
ﮔـﺮم 002-052اردﺑﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، 22ﺑﺮﺳﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت در دﻣﺎي ﺣﺪود 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﯾﮑﯽ و در ﺑﺴـﺘﺮي 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 21
از ﭘﻮﺷﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻧﻈـﺮ رﻋﺎﯾـﺖ 
ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧـﻼق داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﯿـﺎم 
ﻧـــــ ـﻮر ﺑــــــﻮده و داراي ﮐــــــﺪ ﺷﻨﺎﺳـــــ ــﺎﯾﯽ 
از ﻣﺮﮐ ــﺰ ﺛﺒ ــﺖ ﮐﺎرآزﻣ ــﺎﯾﯽ 4.6931.CER.UNP.RI
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﮔﯿﺮيﺗﻬﯿﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻋﺼﺎره
ﺰوم زﻧﺠﺒﯿﻞ و ﭘﻮﺳﺖ دارﭼﯿﻦ، از ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﮔﯿﺎﻫـﺎن رﯾ
داروﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاري و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن 
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸـﺎورزي 
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ، ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﺮد ﺷـﺪه، 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺎب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﭘـﻮدر درآﻣـﺪه، 
آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ روز در ﻣﺘـﺎﻧﻮل و 4ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ. اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺣ ــﻼل 03ﺑ ــﻪ 07ﻧﺴ ــﺒﺖ 
ﻫﺎي ﻗﻄﺒـﯽ اﮐﺴﯿﺪانﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﺘﯽ
و ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺒﯽ در ﺣﻼل ﺷﺪه و ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻋﺼـﺎره از 
. [61]ﮔﺮدد ﺗﺮ ﻣﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻏﻨﯽﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﺼﺎره
ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺎﻻي ﺻﺎﻓﯽ دوﺑـﺎره در داﺧـﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺘﺎﻧﻮل و آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر 
اي رﯾﺨﺘـﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﺳـﭙﺲ در ﻇـﺮوف ﺷﯿﺸـﻪ 
روز ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 3ﺷﺪه و در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺮاي ﺗﺒﺨﯿـﺮ اﻟﮑـﻞ ﺗﺎ ﺣﻼل آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد و د
درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 73ﻫﺎ در دﻣﺎي ﻣﺎﻧﺪه، ﻋﺼﺎرهﺑﺎﻗﯽ
ﻫﺎي و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﺎره
. [71]آوري ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪي ﺣﯿﻮاﻧﺎتﮔﺮوه
ﺻـﻮرت روز آب ﻣﻘﻄﺮ )ﺑﻪ41ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل: -1
1ﺧـ ــﻮراﮐﯽ( درﯾﺎﻓـ ــﺖ ﮐﺮدﻧـ ــﺪ. در روز ﭼﻬـ ــﺎردﻫﻢ 
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن، روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﻣﯿﻠﯽ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.)PI(ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ
روز ﺗﺮﮐﯿ ــﺐ 41ﯿ ــﺐ ﻋﺼ ــﺎره: ﮔ ــﺮوه ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺗﺮﮐ -2
521و 52ﻫﺎي دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿـﻞ )ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻋﺼﺎره
ﺻـﻮرت ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن( ﺑـﻪ ﻣﯿﻠﯽ
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ1ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
ﺻﻮرت ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن، روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.PI
ﺻـﻮرت )ﺑﻪروز آب ﻣﻘﻄﺮ 41ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ: -3
1ﺧـ ــﻮراﮐﯽ( درﯾﺎﻓـ ــﺖ ﮐﺮدﻧـ ــﺪ. در روز ﭼﻬـ ــﺎردﻫﻢ 
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن، ﻣﺨﻠـﻮط ﻣﯿﻠﯽ
334و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺴﻌﻮد اﺟﺎرودي...اﻓﺰاﯾﯽ ﻋﺼﺎرهﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻫﻢ
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ )v/v 1:1(ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏﻦ زﯾﺘـﻮن 
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. PI
روز 41درﻣـﺎن ﺑ ـﺎ ﻋﺼـﺎره دارﭼـﯿﻦ: ﮔـﺮوه ﭘـﯿﺶ-4
ﺑ ــﻪ ازاي ﻫ ــﺮ [41]ﮔ ــﺮم ﻣﯿﻠ ــﯽ05ﻋﺼ ــﺎره دارﭼ ــﯿﻦ )
ﺻــﻮرت ﺧ ــﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐﯿﻠ ــﻮﮔﺮم وزن ﺑ ــﺪن( ﺑ ــﻪ 
ﻟﯿﺘـﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ1ﮐﺮدﻧـﺪ. در روز ﭼﻬـﺎردﻫﻢ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن، ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏـﻦ 
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. PIﺻﻮرت ﺑﻪ)v/v 1:1(زﯾﺘﻮن 
روز ﻋﺼﺎره 41درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ: ﮔﺮوه ﭘﯿﺶ-5
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن [51]ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ052زﻧﺠﺒﯿﻞ )
ﺻﻮرت ﺧـﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. در روز ﺑﺪن( را ﺑﻪ
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن، ﻣﯿﻠﯽ1ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
)v/v 1:1(ﻣﺨﻠـﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن 
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. PIﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻫـﺎي دارﭼـﯿﻦ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎرهﮔﺮوه ﭘﯿﺶ-6
ﻫﺎي دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿﻞ روز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره41زﻧﺠﺒﯿﻞ: 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ521و 52)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ. در روز وزن ﺑﺪن( ﺑﻪ
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن، ﻣﯿﻠﯽ1ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
)v/v 1:1(روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن ﻣﺨﻠـﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ و 
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.PIﺻﻮرت ﺑﻪ
روز 41: 1ﻣ ــﺎرﯾﻦدرﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﺳ ــﯿﻠﯽ ﮔ ــﺮوه ﭘ ــﯿﺶ -7
ﻣﺎرﯾﻦ )ﯾﮏ داروي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﺒـﺪي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد( ﺑـﻪ ﺳﯿﻠﯽ
ﺻﻮرت ﺧـﻮراﮐﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ وزن ﺑﺪن ﺑﻪﻣﯿﻠﯽ001ﻣﯿﺰان 
ﻟﯿﺘﺮ ﺑـﻪ ازاي ﻣﯿﻠﯽ1درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
ﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ و ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن، ﻣﺨﻠـﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮ
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.PIﺻﻮرت ﺑﻪ)v/v 1:1(روﻏﻦ زﯾﺘﻮن 
ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ
ﻫـﺎي آزاد، ﺟﻬﺖ اﯾﺠـﺎد ﻣـﺪل آﺳـﯿﺐ ﺗﻮﺳـﻂ رادﯾﮑـﺎل 
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در روﻏـﻦ زﯾﺘـﻮن ﺣـﻞ 
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي وزن ﻣﯿﻠﯽ1ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾـﻖ ﮔﺮدﯾـﺪ. در ﺑﺪن رت
ﺻـﻮرت ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﯾﯽ ﺑـﻪ ﻫﺎ وزن ﻣـﻮش ﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﺗ
niramyliS 1
ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﻧﺪازه
ﻫﺎ ﺑﺎ ، رت[81]ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ 25
ﮔﯿـﺮي اﺗـﺮ ﺑﯿﻬـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ و ﺧـﻮن اﺗﯿـﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دي
02. ﺧﻮن ﺑـﻪ ﻣـﺪت [81]از ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪ. دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ در دﻣﺎي آزﻣ
ﻫﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺳﺮم آن
ﻫـﺎي ﻧـﯿﻢ ﺳﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿـﻮب 
ﻟﯿﺘﺮي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و ﺗﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸـﺎت ﺑﻌـﺪي ﺑـﻪ ﻣﯿﻠﯽ
ﻓﺮﯾﺰر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم
، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ TSAو TLAﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧـﺰﯾﻢ 
ﻫـﺎي ﻟﯿﭙﯿـﺪي ي ﻣﯿﺰان آﻟﺒـﻮﻣﯿﻦ و ﭘﺮوﻓﺎﯾـﻞ ﮔﯿﺮاﻧﺪازه
ﺑ ــﺎ LDHو LDLﮔﻠﯿﺴ ــﺮﯾﺪ، ﮐﻠﺴ ــﺘﺮول، ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗ ــﺮي
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘـﺎرس آزﻣـﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮐﯿﺖ و ﺑـﺎ 
ﺑـﻪ )5216E-mocE ,frodnepE(اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺘـﻮﻣﺘﺮ 
روش دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ﮔـﺰارش ±ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ 
ﺷﺪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ 
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. DSL( و ﺑـﺎ ﺗﺴـﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ AVONA)
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻤـﺎﻣﯽ p<0/50داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺠﺰﯾ ــﻪ و ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ آﻣ ــﺎري ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.61-SSPS
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻫﺎ ﺑﺮ وزن ﺑﺪن رتﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهﻣدرﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﻫـﺎ در دﻫﻨـﺪه ﺗﻐﯿﯿـﺮات وزن ﺑـﺪن رت ﻧﺸـﺎن 1ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟـﺪول ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭘﻨﺠﻢ وزن ﺑﺪن ﺷﻮد در ﮔﺮوهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وزن روز اول ﺑـﻪ ﻃـﻮر رت
اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و در ﺑﻘﯿ ـﻪ (p<0/50)دار ﻣﻌﻨـﯽ
داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روز اول دﯾـﺪه ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽﮔﺮوه
ﺷﻮد. ﻧﻤﯽ
7931زﻣﺴﺘﺎن، ﭼﻬﺎرمﺷﻤﺎرهﻫﯿﺠﺪﻫﻢ، دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ434
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ در ﮔﺮوهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن رت.1ﺟﺪول 
)ﮔﺮم(وزن ﺑﺪن در روز اولﻫﺎﮔﺮوه
وزن ﺑﺪن در روز 
)ﮔﺮم(ﻫﻔﺘﻢ
وزن ﺑﺪن در روز 
)ﮔﺮم(ﭼﻬﺎردﻫﻢ
432/77±21/72432/26±11/54622/00±21/89ﺷﺎﻫﺪ
632/88±22/80842/00±22/92232/36±71/36(521)gk/gm( و زﻧﺠﺒﯿﻞ 52gk/gmﻨﺘﺮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ )ﮐ
252/00±82/17*642/57±13/40022/05±02/294lCCﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ ﺑﺎ 
142/88±32/46242/31±51/71422/31±71/50(05gk/gmدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ )ﭘﯿﺶ
042/00±61/92*232/00±61/13122/05±81/71(052)gk/gmدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ ﭘﯿﺶ
042/41±51/27342/00±02/43622/34±61/60(521gk/gm( و زﻧﺠﺒﯿﻞ )52gk/gmدرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ )ﭘﯿﺶ
422/75±02/51932/00±91/87822/17±31/95(001gk/gmﻣﺎرﯾﻦ )درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽﭘﯿﺶ
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه روز اول. 50.0<P( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. * ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )6=Nاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )±اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧـﺰﯾﻢ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﺳﺮمTSAو TLA
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ و روﻏـﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ
ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ (p<0/100)دارﻣﻌﻨـﯽ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ 
ﺳـﺮم ﺷـﺪ. TSAو TLAﻫـﺎي ﮐﺒـﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧـﺰﯾﻢ 
ﻫﺎي دارﭼـﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿـﻞ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهﭘﯿﺶ
دار ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﯾـﻦ اﯾﻦ دو ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ 
(.1)ﻧﻤﻮدار (p<0/100)ﻫﺎ در ﺳﺮم ﮔﺮدﯾﺪ آﻧﺰﯾﻢ
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﻮح آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﻣﯿ ــﺰان آﻟﺒ ــﻮﻣﯿﻦ ﺳ ــﺮم در ه دﻫﻨ ــﺪﻧﺸ ــﺎن2ﻤ ــﻮدار ﻧ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ. ﺗﺰرﯾـﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑـﻪ ﮔﺮوه
دار ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺧﻮن ﺷـﺪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎي دارﭼـﯿﻦ، درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره ﮐﻪ ﭘـﯿﺶ (، p<0/50)
دار ﻣﻮﺟـﺐ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ زﻧﺠﺒﯿـﻞ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ آن 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺷـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﮔﺮوه
.(p<0/100)
ﺳﺮم.TSAو TLAﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي دارﭼﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره.1ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ††ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ. (100.0<p)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ** ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن (6=n)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ ﻣﯽ(100.0<p)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن 
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†† †† †† ††
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮمﻫﺎي دارﭼﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره.2ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ††.ﺷﺎﻫﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 100.0<P** ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. (6=n)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ±اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ ﻣﯽ(100.0<P)ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن 
ﻫﺎي ﻟﯿﭙﯿـﺪي ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺶ
ﺳﺮم
ﻫـﺎي دارﭼـﯿﻦ و دﻫﻨـﺪه ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼـﺎره ﻧﺸـﺎن 2ﺟﺪول 
LDLﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﯽﺳـﺮم ﮔـﺮوهLDHو 
ﻫـﺎي آﺳـﯿﺐ دﯾ ـﺪه ﺑ ـﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾ ـﺪﮐﺮﺑﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ رت
و LDLﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ، ﮐﻠﺴـﺘﺮول، در ﺳﻄﻮح ﺗﺮيدارﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺸ ــﺎن دادﻧ ــﺪ LDHدار را در ﺳ ــﻄﺢ ﮐ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﯽ 
ﻫ ــﺎي دارﭼ ــﯿﻦ، درﻣ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﻋﺼــﺎره . ﭘ ــﯿﺶ(p<0/100)
ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﻠﺴـﺘﺮول و زﻧﺠﺒﯿـﻞ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ آن
رﻏﻢ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﻨـﺪﮔﯽ ﺷﺪ. ﻋﻠﯽ(p<0/100)ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪﺗﺮي
دار ، اﺛﺮ زﻧﺠﺒﯿـﻞ ﻣﻌﻨـﯽ LDLﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان 
LDHﺑ ـﻮد. ﺗ ـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ دو ﻋﺼـﺎره ﺑ ـﺮ ( p<0/50)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺼـﺎره (p<0/100)داري ﺑﯿﺸﺘﺮ داراي ﻣﻌﻨﯽ
.  (p<0/50)ﺗﮑﯽ دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿﻞ ﺑﻮد 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻟﯿﭙﯿﺪي ﺳﺮم در ﮔﺮوهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ.2ﺟﺪول
)ld/gm(OHCﻫﺎﮔﺮوه
GT
)ld/gm(
LDL
)ld/gm(
LDH
LDH/LDL)ld/gm(
0/81±0/1004/02±2/837/33±0/1576/00±4/8126/08±3/69ﺷﺎﻫﺪ
0/81±0/3083/00±3/757/00±1/0068/05±4/0565/00±2/28(521)gk/gmو زﻧﺠﺒﯿﻞ (52gk/gmﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ )
** 0/05±0/80** 52/05±2/83** 31/00±1/22** 941/06±3/79** 39/00±2/454lCCﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ ﺑﺎ 
† 0/04±0/30† 03/00±3/5621/02±1/84†† 89/05±3/39†† 87/78±3/31(05gk/gmدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ )ﭘﯿﺶ
†† 0/33±0/60† 13/08±3/38† 01/06±1/43†† 501/33±4/48†† 77/06±2/07(052)gk/gmدرﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ ﭘﯿﺶ
†† 0/33±0/60†† 53/00±3/4711/57±1/05†† 401/06±3/02†† 47/02±2/77(521gk/gmو زﻧﺠﺒﯿﻞ )(52gk/gmدرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره دارﭼﯿﻦ )ﭘﯿﺶ
†† 0/32±0/50†† 63/05±2/46†† 8/05±1/92†† 98/57±4/11†† 17/05±2/46(001gk/gmﻣﺎرﯾﻦ )درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽﭘﯿﺶ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن †( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ. 100.0<Pﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )**( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 6=nاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )±اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
: LDLﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، : ﺗﺮيGT: ﮐﻠﺴﺘﺮول، OHCﺑﺎﺷﺪ. ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ ﻣﯽ100.0<Pﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن )††( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ. 50.0<P)
: ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ.LDHﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، 
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ﺑﺤﺚ
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫـﺎن دارﭼـﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿـﻞ از دﯾﺮﺑـﺎز 
ﻋﻨـﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎرف روزﻣـﺮه ﺑـﻪ 
ري از اﻣـﺮاض ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻏـﺬاﯾﯽ، در درﻣـﺎن ﺑﺴـﯿﺎ 
و ﺳـﺎﯾﺮ [22،12]، دﯾﺎﺑـﺖ [02،91]ﻫـﺎي ﮐﺒـﺪي ﺑﯿﻤﺎري
ﮔﯿـﺮد. ﺑـﺎ ﯿﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽ ﻫﺎ ﮐﻢ و ﺑﺑﯿﻤﺎري
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﺗﻮام 
اﯾﻦ دو ﮔﯿﺎه ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ و ﺧـﻮاص ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿـﺐ 
دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿﻞ، ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 
اي ﺑـﯿﻦ اﺛـﺮات ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻫﺎ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺗﮏ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات ﺗﮏ
اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دو ﮔﯿﺎه ﺑـﺎ ﻫﺮﮐـﺪام از ﻋﺼـﺎره 
ﮔﯿﺮد.
ﻫـﺎي درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره دارﭼـﯿﻦ، ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻋﺼـﺎره ﭘﯿﺶ
ﻣـﺎرﯾﻦ ﻣـﺎﻧﻊ از دارﭼـﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﯿﻠﯽ
ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دار وزن رتاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
دار وزن ﻫﻔﺘﻪ اول ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهرت
ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ دارﭼﯿﻦ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ 
ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در دارﭼـﯿﻦ از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺛﺮ ﻣﯽ11PARTﺳﺎزي ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎل
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺮﺷـﺢ آدرﻧـﺎﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ دﻣـﺎي 
ﮐـﻪ [32]اﺗﻮﻧﻮﻣﯿـﮏ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﺪ 
ز ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻓـﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ دارﭼﯿﻦ ا
ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. دار وزن رتﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺎت رو آﺳــــﭙﺎ)TLA(آﻻﻧــــﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴــــﻔﺮاز 
ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن )TSA(آﻣﯿﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز 
ﮐـﻪ [42]ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﮑﺮوز و اﻟﺘﻬﺎب ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎن دادن ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﯽ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ
. ﺑﺎ اﯾﻦ [52]ﮔﯿﺮﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻧﯿـﺰ ﯾـﮏ ﻣـﺎرﮐﺮ ﮐﻤﺘـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﺮاي TSAﺣـﺎل، 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي اﺳﺖ زﯾـﺮا ﻣـﯽ آﺳﯿﺐ
ﻫـﺎ و ﻠﻪ اﺳﮑﻠﺘﯽ، ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ، ﻋﻀﻫﺎ و ﺳﻠﻮلاﻧﺪام
. در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺰرﯾـﻖ [62]ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺷـﺢ ﺷـﻮد رﯾﻪ
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داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ 
دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎنﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﯽ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ
اﺧــﺘﻼل در ﻧﻔﻮذﭘــﺬﯾﺮي ﻏﺸــﺎي ﺳــﻠﻮﻟﯽ و آﺳــﯿﺐ 
ﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘ  ـ[72]ﺷﺪ ﺑﺎﻫﺎ ﻣﯽﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
درﻣـﺎن . ﭘﯿﺶ[92،82]ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي دارﭼـﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿـﻞ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
. [03،02]ﺳـﺮم ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨـﺪ TSAو TLAﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ره در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺼﻒ دو ﻋﺼـﺎ 
ﻫـﺎ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻋﺼﺎره
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﻬﺘـﺮ ه دﻫﻨـﺪﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن 
ﻣﺼـﺮف ﺗـﻮام ﻋﺼـﺎره اﯾـﻦ ﮔﯿﺎﻫـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺳـﯿﺐ 
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ. 
آﻟﺒـﻮﻣﯿﻦ ﺳـﺮم، ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻬـﻢ ﭘﻼﺳـﻤﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ زومﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ﺷﻮد. اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﺧﺸﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮي آﻟﺒـﻮﻣﯿﻦ ﺳـﺮم ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎن از اﻫﻤﯿـﺖ اﻧـﺪازه 
. [23،13]ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارد آﮔﻬﯽ ﺑﯿﻤﺎريارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ
ر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻄﺢ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد د
ﮐﺒﺪي و آﺳﯿﺐ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺗﺰرﯾـﻖ 
اي ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫـﺎي آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه ﺷـﺪ. ﺳـﻄﺢ آﻟﺒـﻮﻣﯿﻦ ﺳـﺮم رت
ﻫ ــﺎي ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ ﺷ ــﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾ ــﺪﮐﺮﺑﻦ رادﯾﮑ ــﺎل
ﻫﺎ ﺮوﺗﺌﯿﻦﭘANRmﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رﯾﺒﻮزومﻣﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾـﻦ 
درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﺰ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ. ﭘـﯿﺶ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻣﯿـﺰان ﻋﺼﺎره
رﺳـﺪ ﻣـﻮاد ﻫﺎ ﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم رت
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﮐﺴـﯿﺪان ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋﺼـﺎره آﻧﺘﯽ
ﻫﺎ از ﮐـﺎﻫﺶ آزاد ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎيﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل
اﻧﺪ.ﺳﻨﺘﺰ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده
ﮐﺒﺪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻟﯿﭙﯿﺪ و ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳـﺖ و 
ﻋﻤﻠﮑــﺮد آن ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﯿﻮﺳــﻨﺘﺰ ﻟﯿﭙﯿــﺪ، ﻟﯿﭙــﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، 
ﻫﺎ ﺑﻨﺪي، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺮﺷﺢ ﺟﺬب و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦدﺳﺘﻪ
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ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻘـﺎل اﺳـﺘﺎت ﺑـﻪ 4lCC. [33]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻮد و ﺳـﻨﺘﺰ اﺳـﯿﺪﻫﺎي ﺷ ـﻫـﺎي ﮐﺒـﺪي ﻣـﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل
ﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪﻫﺎ از اﺳـﺘﺎت و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﭼﺮب و ﺗﺮي
اﺳﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده ﺑﻌـﻼوه، ﺳـﻨﺘﺰ 
. ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿـﺪﻣﯽ [43]ﺷـﻮد ﮐﻠﺴـﺘﺮول ﻧﯿـﺰ ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﻣـﯽ
ﮔﻠﯿﺴـﯿﺮﯾﺪ، ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﯾﯽ از ﺗـﺮي ﺑﻪ
ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽLDHو ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ LDLﮐﻠﺴﺘﺮول، 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤـﺎري 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺘﺮس ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ و ﻋﻮارض آن ﻣﯽ
( ﺗﺴـﺮﯾﻊ SORﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل اﮐﺴـﯿﮋن ) اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ از ﮔﻮﻧﻪ
. ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪﮐﺮﺑﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـﻞ [53]ﮔﺮدد 
و LDLﮔﻠﯿﺴـﺮﯾﺪ، ﺳﻄﻮح ﮐﻠﺴـﺘﺮول، ﺗـﺮي ﺗﻮﺟﻬﯽ در 
ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺳﺮم رتLDHﮐﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻤـﻮدزاده و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي دارﭼـﯿﻦ، زﻧﺠﺒﯿـﻞ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره. ﭘﯿﺶ[9]ﺑﻮد 
ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ آن
و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺪار ﮐـﺎﻫﺶ LDLﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي
ﺷﺪ.LDHﻪ ﯾﺎﻓﺘ
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣـﻮﺛﺮ ﻓﻨﻠـﯽ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در زﻧﺠﺒﯿـﻞ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪي و آﻧﺘـﯽ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﯿﺪروﮐﺴـﯿﻞ ﻣـﯽدارﭼـﯿﻦ ﮐـﻪ داراي ﮔـﺮوه ﻫ
ﻫﺎي آزاد ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ رادﯾﮑﺎلﻣﯽ
ﻫـﺎ ﺷـﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ از آﺳـﯿﺐ اﺛ ـﺮات ﻣﺨـﺮب آن
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨـﺪ. اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻫﻤـﻪ اﺛـﺮات اﯾﺠـﺎد 
ﺷﺪه در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ اﮐﺴـﯿﺪاﺗﯿﻮ ﮐﺒـﺪ و ﺑﻬﺒـﻮد 
درﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﯿﺶﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم در رتﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ 
درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
زﻧﺠﺒﯿﻞ و دارﭼﯿﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ه ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻋﺼﺎر
اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾ ــﺪﮐﺮﺑﻦ داﺷ ــﺘﻪ و ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ ﺑ ــﺎ اﺛ ــﺮات 
ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ رد ﮐﺒـﺪي( ﻣـﯽ ﻣﺎرﯾﻦ )داروي اﺳﺘﺎﻧﺪاﺳﯿﻠﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻃـﺮح ﮐﻨﺪ. از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻧﺘﺎﯾﺞ را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽ
ﺗـﺮ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺼﺎره
درﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑـﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟ
ﻫـﺎي آن و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧـﺰﯾﻢ 
ﻫﺎي ﮔﺮدد. ﻋﺼﺎرهﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺳﺮم ﻣﯽﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﯿﭙﯿﺪ
ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖدارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﯽ
از اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾـﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. 
ﻫـﺎ ز ﻋﺼـﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺼﻒ ﻫﺮﮐﺪام ا
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ و در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد ﻣﯽ
-دﻫﻨﺪه اﺛﺮ ﻫـﻢ اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
ﺑﺎﺷـﺪ. در اﯾـﻦ اﻓﺰاﯾﯽ ﻋﺼـﺎره دارﭼـﯿﻦ و زﻧﺠﺒﯿـﻞ ﻣـﯽ 
ﻃﺮح، اﺛﺮات ﻋﺼﺎره در آﺳـﯿﺐ ﺣـﺎد ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ. 
ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ در ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ
ﺪت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽآﺳﯿﺐ
آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدد.
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